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EL SISTEMA DECIMAL 
Como un aporte a la divulgación del SIS-
T E M A D E C I M A L transcribimos este im 
portante artículo de Nelson. Nuestro deseo es 
que las bibliotecas en formación, dentro de 
nuestra provincia, aprovechen debidamente de 
bis enseñanzas de los párrafos del artículo en 
mención. Por nuestra parte, siempre estare-
mos dispuestos a colaborar en cualquier con-
sulta que se nos haga, con verdadero y frater-
nal espíritu bibliotecario. 
0-
El sistema decimal representa la realiza-
ción de una idea emitida a principios del siglo 
pasado sobre la posibilidad y la conveniencia 
de clasificar los conocimientos humanos ba 
sándose en la anotación decimal. Melvil De-
wey, eminente bibliotecario norteamericano, 
cuyo nombre se asocia a la invención de este 
sistema, divide el campo de la producción in-
telectual en diez clases, cada una subdividi-
da en diez subclaces y así sucesivamente. 
La anotación del sistema, esto es, su expre-
sión por medio de símbolos, es perfectamen-
te sencilla, de fácil interpretación y suscep-
tible de recordarse. 
He aquí una síntesis de los principios en 
que se funda: 
En lo que tiene de más fundamental, la 
clasificación decimal bibliográfica y documen-
taría se nos presenta como un vasto e i l imi-
tado cuadro de los conocimientos humanos, 
convencionalmente arreglados segün una ley 
decimal de expresión simbólica, mediante la 
división de los mismos en diez grupos funda-
mentales y la subdivisión sucesiva de éstos, 
también de diez en diez indefinidamente y si-
guiendo siempre la ley natural de derivación 
ideológica de los conceptos del género de la 
especie. 
En efecto, esa clasificación divide pr i -
mero los conocimientos en diez grupos funda-
mentales, representados por una de las cifras 
del sistema de numeración aritmética, esto es: 
0 O B R A S G E N E R A L E S 
1 F I L O S O F I A 
2 R E L I G I O N 
C I E N C I A S S O C I A L E S 
F I L O L O G I A 




POR ERNESTO NELSON 
6 C I E N C I A S A P L I C A D A S 
7 B E L L A S A R T E S 
8 L I T E R A T U R A 
9 H I S T O R I A Y G E O G R A F I A 
Luego, cada uno de esos diez grupos fun-
damentales son divididos en otros diez g r u -
pos, menores ideológicamente (esto es, más 
especiales) que están naturalmente represen-
tados con dos cifras. Así del grupo 3 (Cien-
cias Sociales) se derivan los diez grupos si-
guientes: 
30 Sociología y sociografía 
31 Estadística 
32 Ciencia política 
33 Economía políca 
34 Derecho Legislación, 
35 Administración 
36 Asistencia, Seguros 
37 Enseñanza 
38 Comercio, Transportes 
39 Costumbres, Folklore 
Análogamente, de 33 (Economía política) 
se derivan los diez grupos menores siguientes 
de tres cifras: 
330 Nociones generales 
331 Trabajo y trabajadores 
332 Economía financiera 
333 Propiedad y sus formas 
334 Cooperación, Mutualidad 
335 Socialismo. 
336 Finanzas públicas 
337 Aduanas, Protección y libre cambio 
838 Producción de las riquezas 
339 Repartición, distribución 
consumo de las riquezas. 
Y así sucesivamente, siempre según la 
misma y doble ley ideológica, y simbólica, 
traducida exactamente por el número. De 
modo que una noción cualquiera, por espe 
cial que sea, encontrará siempre su ubicación 
en la serie indefinida que la contiene vir-
tualmente y su expresión exacta con el sím-
bolo que traduce adecuadamente dicha serie. 
Así, esta noción especialísima: Responsabili-
dad de los accidentes de trabajo (del punto 
de vista de la economía social), resulta re-
presentada por el símbolo 331.823.2, que se 





33 ! - 8 2 3 
331.823.2 
C I E N C I A S S O C I A L E S 
Economía política 
Trabajo y trabajadores 
Cuestiones diversas 
referentes al trabajo 
Locales y lugares de trabajo 
Seguridad del trabajo. Accidentes. 
Responsabilidad de los accidentes. 
Paralelamente a la serie fundamental o 
de materia, se ha ideado otra, similar por su 
formación y simbolismo pero diferenciada por 
la doble particularidad de figurar las cifras 
siempre precedidas de un cero y entre parén-
tesis, con la cual se expresa una importante 
distribución de los documentos, según catego-
rías secundarias de carácter abstracto, y re-
lativas esencialmente a la categoría fundamen-





(04) Ensayos o estudios 
(05) Periódicos y revistas 
(06) Sociedades, instituciones 
(07) Enseñanza y estudio 
(08) Poligrafías 
(09) Historia especial 
De estas divisiones primeras, se derivan 
decimalmente subdivisiones subalternas con 
dos cifras, y de las nuevas otras con tres y 
más. No siendo posible, dada la índole de es-
te trabajo, entrar en el desarrollo de todas las 
subdivisiones de forma, transcribiremos aquí 
el desarrollo a que da lugar el concepto (04) 
o sea Ensayos o estudios: 
(04) Ensayos o estudios 
(042) Conferencias, discursos, etc., etc. 
(043) Tesis. Disertaciones, etc. 
044) Cartas. Correspondencia 
(045) Artículos de revistas 
(046) Artículos de diarios 
(047) Informaciones. Crónicas 
(048) Análisis bibliográficos. 
Análogamente se ha formado la serie se-
cundaria de lugares, caracterizada por el pa-
réntesis, (sin cero antepuesto). Los grupos 
fundamentales son los siguientes: 
(1) Lugares geológicos 
(2) Lugares y medios físicos 




(7) América del Norte 
(8) América del Sur 
(9) Oceania. Regiones polares. 
(pasa a la última página) 
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Naciona 
,0 
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blica Argentina, 1949. 
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19 
"Tomás Frías" . Departamento de Cultura y dinaria de la Comisión 
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De d é l a Universidad, 1946. 
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"Histr ionismo y Representación". Ejem-
plos y Pretextos. Por Francisco Ayala. Bue-
nos Ai res , Editorial Sudamericana. (1944), 
" L a Escuela de las Mujeres". Por A n . 
dré Gide. Buenos Aires, Editorial Poseidon, 
(1948), 
"Eugenia Grandet. La Casa del Gato 
que pelotea. E l baile de Sceaux". Por Hono-
rato de Balzac. Buenos Aires, Editorial Ar-
gonauta, >944)-
"Memorias del Club Picwick". Por Char-
les Dickens, (2 tomos I y I I ) Buenos Aires, 
Argonauta, (1944). 
"Los Hermanos Karamazov". Por Pedor 
Dostoievsky, (2 tomos I y I I ) Buenos Aires, 
Argonauta, (1944). 
"Rojo y Negro". Por Stendhal. Buenos 
Aires, Editorial Argonauta, (1945). 
" A n a Kabenine". Por León Tolstoi. Bue-
nos Aires, Editorial Argonauta, (1945). 
"Novelas. Memnon. Micromegas. Cándi-
do. Zadig. E l Ingenuo. Babuco. Viajes ,de 
Escarmentado". Por Voltaire, Traducción del 
abate José Marchena, Buenos Aires, Editorial 
Argonauta, (1944). 
"Poemas Dramáticos". Por Byron: Cain-
Sardanápalo-Manfredo, Traducido de Alcalá 
Galiano. Buenos Aires, Editorial Argonauta 
( i 9 4 5 ¿ 
"Catamarca en Cielo y T ie r ra " de Luis 
Franco. Buenos Aires, Editorial Guillermo 
Kraft Ltda., 1944. 
"Teatro Selecto. La Señorita Julia, A-
creedores, Padre, La Danza Macabra, E l En-
sueño". Por Strindberg, Buenos Aires, Edito-
rial Argonauta, [ 1945J-
"Muerte y Transfiguración de Martín 
Fierro". Ensayo de interpretación de la vida 
argentina por Ezequiel Martínez Estrada. 
I Las Figuras, I I Las Perspectivas, México, 
Fondo de Cultura Económica, (1948). 
"Fausto". Por Goethe traducción en ver-
so de Augusto Bunge. Universidad de Bue-
nos Aires, Facultad de Filosofía y Letras 
Instituto de Literatura Sección Angloger-
mánica. 
" L a Novela Ecuatoriana". Por Angel F. 
Rojas. México, Fondo de Cultura Económi-
ca, (1948). 
"Cartas de Juventud a H e n r i Vande-
putte. Por Charle Louis Philppe. Buenos A i -
res, Ediciones Imán, (1945). 
"Casa de la Cultura Ecuatoriana". Re-
vista N ° 8, Tomo I I I , Enero-Junio de 1949, 
Quito, Ecuador, 1949. 
" L a Casa de las Cuatro Pencas". No-
vela Venezolana por L. M . Urbaneja Achel-
pol, Caracas, 1937. 
"Cosas de Paisas". Por Euclides Jara-
millo Arango. Impreso en la Editorial Luz, 
Medellín, 1949. 
"Diciembre". Mensuario de Arte , Lite-
ratura, Historia y Crítica, Año 1, N? 1, La 
Habana, Cuba, Diciembre de 1949 y Ene-
ro Año 1. N? 2, de 1950. 
H I S T O R I A 
"Revista de Archivos y Biblioteca Na 
dónales". Organo de la Sociedad de Geo-
grafía e Historia de Honduras. Tomo X X V I I I , 
Nos. 9 y 10, .Tomo X X V I I 11 y 12, Tegu 
cigalpa, Tallares Tipográficos Nacionales, 
1949- '¿ 
"Galería del Espíritu". "Mujeres de mi 
Patria". Por Morayma Ofyr Carvajal, Qui -
to Ecuador, Edt. "Fr . Jodoco Ricke", 1949. 
"Revista de la Sociedad Bolivariana de 
Venezuela". Vol . V I I I , 23, 25, Caracas-Ve 
nezuela, Edit. Avila Gráfica, S. A. , 1949 
"Histor ia de la Provincia de Cumaná". 
Por Francisco Javier Yánes, Caracas, 1949. 
Biblioteca Venezolana de Cultura. 
"América Indigena". Organo trimestral 
del Instituto Indigenista Interamericano # Vol . 
I X N ° 3, México, D. F. 1949 Vol . X, N? 
1, 2. 1950. 
" E l General Margarejo, Dichos y He-
chos de este Hombre Célebre". Por Tomás 
O'Connor D A r l a c h . La Paz-Boüvia, 1947. 
Librería " L a Universitaria''. 
"Homenaje Tributado al Insigne Patri-
cio Señor Doctor Don Rafael María Arí-
zaga con motivo de la colocación de su re-
trato en la galería de Hombres Ilustres 
Ecuatorianos del Museo Municipal "Remigio 
Crespo Toral" , Cuenca Ecuador, 1949. 
"Cl io" . Revista Bimestre de la Aca-
demia Dominicana de Historia. Año XVT. 
N? 82, 83, 84, Ciudad Tru j i l lo Rep. Do-
minicana, 1948.' 
Geografía Ilustrativa Comercial de la 
Provincia de Pichincha". Por G. Godoy C. 
Quito Ecuador, 1949. 
"Cervantes, Tirso y el Perú". Por Au 
relio Miró Quesada S. Lima Perú, Edito 
rial Huascarán. 
"Ensayo sobre Eduardo Wilde" . Por 
Florencio Escardó. Buenos Aires, Editorial 
Lautaro 1943. 
"Heinr ich Heine". Por Max Brod. Bue-
nos Aires, Ediciones Imán, 1945. 
"Museo Histórico" Organo del Museo 
de Historia de la ciudad de Imprenta M u -
nicipal, Quito Ecuador. 
" E l Libertador". Tomo I X , N? 103 Qui-
to Ecuador, 1949. 
"Goethe". Textos de homenaje de Er-
net Beutkr y otros. Primera edición en es-
pañol. Impreso y hecho en México, por Grá-
fica P a n a m e r i c a n a , México, 1949. 
" L a Genuina Labor Periodística de En 
rique José Varona". Por Elias Entralgo. 
Editorial Librería Selecta. La Habana, 1949. 
"Cartas a Luz Caballero". Por Elias En-
Los libros se dañan a menudo y se les rompe el lomo, sobre todo cuando son nuevos, 
si se los abre bruscamente. Deberían ser manejados de la siguiente manera: 
Coloqúese el libro con el lomo apoyado sobre una superficie lisa; sosténgase las hojas 
verticalmente con una mano y bájese entonces la primera tapa y luego la última. Abrase 
entonces unas pocas hojas de las últimas y luego algunas de las primeras, y repítase esta 
operación alternada y cuidadosamente hasta llegar al medio del libro; entonces el l ibro 
yacerá plenamente abierto en el centro y totalmente extendido sobre la mesa. Para conse-
guir los mejores resultados, repítase esta operación una vez o dos. 
No se fuerce nunca el lomo de un libro; si se abre descuidadamente un libro, puede 
rompérsele el lomo y soltársele las hojas. 
£1 Sistema Decimal 
(viene de la primera página) 
Como las divisiones de forma, las divisio-
nes del lugar que preceden reciben también un 
desarrollo il imitado, según puede verse por el 
que corresponde a las divisiones 7 y 8 (Amé-
rica): 
(7) América del Norte 
(71) Canadá 
(72) México 
(73) Estados Unidos (en general) 
traigo. La Habana, 1949. 
"Ecuador". N ° 4, Quito-Ecuador 1949. 
"Actas del Cabildo de Caracas". Tomo 
I , 1573, 1600, 1943. Tomo, I I , Editorial El i-
te, Caracas Venezuela, 1946. 
"Revista de Historia". Universidad Na-
cional del Cuyo. Año 1, N? 1 Mendoza A r -
gentina 1949. 
"Estudios Germánicos". 1749-1949. Nú-
mero especial dedicado a Johann Wolfgang 
Goethe, Buenos Aires, 1949. 
" E l Resumen de la Historia de Vene 
zuela de Andrés Bello", por Pedro Grases, 
1946. 
"Artículos Periodísticos", por Enrique 
José Varona. Selección y Prólogo de Elias 
Entralgo. I x Feria del Libro. Publicaciones 
del Ministerio de Educación Dirección de 
Cultura. La Habana 1949. 
H I S T O R I A 
"Varona y la Educación" I X Feria del 
Libro. Aureliano Sánchez Arango Publica-
ciones del Ministerio de Educación, Direc-
ción de Cultura, La Habana, Cuba, 1949. 
"Archivo José Martí". 13. Tomo I V , Ju-
lio, Diciembre de 1948. N ° 13. Publica-
ciones del Ministerio de Educación, La H a -
bana, Cuba, 1948. 
"3 Biografías". Cuadernos de Cultura, 
8? Serie 5. Vidal Morales y Morales Pu-
blicaciones del Ministerio de Educación D i -
rección de Cultura, La Habana, Cuba, 1949. 
"Revista de Historia". Año 1 N ° 2 Men-
doza, 1949. 
"Vida de la Bienaventurada Mariana de 
Jesús llamada La Azucena de Quito" . Por 
el R. P. José Jouanen S. J. 3? Ed. Qui to -
Ecuador, 1941. 
"Perfil Literario de Remigio Crespo To-
ral" . Por Jorge Chacón, S. J. Prólogo de 
Don Gonzalo Zaldumbide, Quito-Ecuador, 
Editorial Ecuatoriana, 1950. 
"Manuel Pardo" Por Jacinto López Pró-
logo y Notas por Evaristo San Cristóbal, 
L ima-Perú, Gi l , S. A . Editores, 1947. 












Varias ediciones del plan han aparecido 
ya, cada una con nuevas expansiones. 
El sistema decimal es el que más boga ha 
alcanzado en los Estados Unidos, donde al-
gunos millares de biblietecas están clasifica-
das por dicho sistema. Además, la adopción 
del sistema por el "Instituí International de 
de Bibliographicum" de Zurich. ha favorecido 
su adopción en el resto del mundo. 
En nuestro afán de divulgación de todo 
lo que pueda ser útil ai conocimiento de 
libros, su manejo y su técnica bibliotecaria, 
comenzamos a insertar en Capítulo I de la 
obra de D O M I N G O B U O N O C O R E , int i -
tulada " E L E M E N T O S D E B I B L I O T E C O -
L O G I A " . 
C A P I T U L O I 
E S T R U C T U R A Y P A R T E S D E L L I B R O 
I . L a lectura técnica del libro; su importan-
cia.— I I . Estructura del libro: 1. P A R T E E X -
T E R I O R : tapa, cnbierta, guarda, anteportada, 
frente-portada; 2 . P R E L I M I N A R E S : dedicato-
ria, prefacio, introducción; 3. C U E R P O D E 
L A O B R A . División intelectual o ideológica: 
tomo, parte, sección, capítulo y parágrafo. 
División m a t e r i a l : volumen, cua-
dernillo, hoja, página y lír.ea. 4. A C C E S O -
R I O S D E L L I B R O : tabla, índice apéndice, 
bibliografía, anuncios, E R R A T A E T cORRr-
G E N D A , suplemento y colofón.—III. F l for-
mato del libro. Clases de formato. Medios 
para reconocer los formatos.— I V . Encua-
demación. Elementos. Tipos de encuader-
nación. 
I . — L A LECTURA TÉCNICA DEL LIBRO; 
StJ IMPORTANCIA 
En la estructura del l ibro podemos dis-
tinguir: i ° ! la parte exterior, que comprende 
la tapa, cubierta, guarda, anteportada, frente-
portada; 2] las páginas preliminares: dedi-
catoria, prefacio, introducción; 3] el cuerpo 
de la obra que, a su vez, se divide inte-
lectual y materialmente, y 4 0 ] los accesorios: 
tabla de materias, índice, apéndice, biblio-
grafía, suplemento, colofón. 
\Continuara\ 
